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CENTRE DE LECTURA 
L A  T A S C A  F U T U R A  
Quan la Junta Directiva del CENTRE, 
d'acord amb les Juntes Seccionals, propo- 
si, en I'última reunió general, la quota 
mínima de dues pessetes mensuals, ho féu 
a consci6ncia del pes feixuc que Ilencava 
damunt els homes que en nostra entitat 
actuen i amb ple coneixement de la res- 
ponsabilitat contreta davant els socis que 
tan generosament votaren, per aclamació, 
I'augment de quota. 
El CENTRE DE LECTURA, ara menys que 
mai pot tenir vida prospera si no compta 
amb nombrosos socis, car són moltes les 
despeses generals pcr I'encariment de tot 
quant té relació amb una entitat cultural 
com la nostra. La quota que paguen els 
socis no pot ésser molt elevada, si el CEN- 
TRE vol conservar el caricter que tradicio- 
nalment ha tingut. 1 el CENTRE, apesar de 
la modestissima quota mensual, no tindri 
molts socis, sinó donan; a les scves tasques 
una intensitat i amplitud que satisfaci i jus- 
tifiqui la necessitat de pertinyer a una en- 
titat de cultura. 
Per tant, quants més siguin el3 mitjans 
de que disposin els elements directors del 
CENTRE, mis obligats vénen a imprimir a 
les tasques una major activitat, no sols en 
justa recompensa a I'esfor~ concedit, sinó 
perque a I'ésser la tasca més feconda atre- 
gui nous elements que vinguin a augmen- 
tar la prosperitat material i espiritual del 
CENTRE. 
Poc a poc, d'enci de la reconstrucció 
del nostre casal s'ha anat fitant el cami que 
ha de fer del CENTRE la primera entitat 
cultural d'Espanya de totes les categories. 
Deixant apart les Escoles, quin solidissim 
cr6dit queda atestiguat per la nombrosa 
matricula i I'entusiasme amb que profes- 
sor i alumnes compleixen llurs deures, la 
tasca preparada per al proper hivern és 
tan vasta, que ha sigut necessari posar 
a contribució la bona voluntat i i'esperit 
de sacrifici de nqmbrosos consocis per a 
organitzar-la, i més endavant ho sera per a 
exeeutar-la. 
Cursets monografics, conferéncies, con- 
certs, cine instructiu, exposicions, excur- 
sions, concursos, en fi, tot lo que pot ésser 
motiu que I'home s'instrueixi i es perfec- 
cioni, tot s'intentari, posant-hi el major 
entusiasme per a aconseguir f'éxit; peró, 
certament, manca, encara, bon tros de ca- 
mi a recórrer per a que aquestes tasques 
tinguin la transcendencia que deurien tenir. 
Es necessari, per aixó, que els elements 
intel'lectuals de nostra ciutat, metges, ad- 
vocats, famaceutics, comerciants i indus- 
trial~, homes d'esperit cultivat, que, amb 
rares excepcions, no actuen en el CENTRE, 
vinguin a n'aquesta casa i posin el seu gra 
d'arena en I'obra admirable que el CENTRE 
realitza, o, millor dit, pot realitzar. 
Els homes que avui, inrnerescudament, 
tenim la responsabiiitat de la direcció del 
CENTRE, no perdonarem ocasió de facilitar 
els mitjans d'estudi, de treball, que els que 
vinguin a ocupar un lloc en les nostres 
files necessitin. 
Veieu, sinó, el carinyo amb que la casa 
aculleix el naixent grup Radio que es dedi- 
cara als estudis de radiotelefonia i radiote- 
legrafia. Proinpte quedariinstallada I'ante- 
na que tenint per suports el vell Campanar 
i la moderna torre del CENTRE, el passat i el 
present, recolliri les ondes que des de les 
grans ciutats s'emeten constantment, i, qui 
sap, si en u n  avenir molt próxim el CEN- 
TRE podri transmetre al món les grans 
conferencies que es dongnin en la seva 
gloriosa tribuna. 
Aixi podria organitzar-se el laboratori 
fotogrific que, baix la direcció de la Sec- 
ció d'Art, serviria per a perfeccionar la 
tecnica de nombrosos aficionats, i ,  a I'en- 
sems, per a formar una important col'lecció 
de clitxés que fossin un recull de les nom- 
broses belleses de la nostra comarca. Així, 
també, els estudis d'História Natural del 
Camp podrien intensificar-se i fer de nos- 
tre Museu un lloc visitat amb interes pels 
naturalistes, que hi trobarien irnportants 
materials per a llurs tasques. 
La Biblioteca podria enriquir-se amb les 
obres capdals que s'han produit, curosa- . 
mont seleccionades per persones especia- 
litzades en les diferentes modalitats del 
saber, que vindrien a constituir u n  fons 
d'obres de consulta, base de tot treball 
doctrinal o d'investigació, que, per des- 
gracia, tan poc sovintegen entre nosaltres. 
Aleshores qnedaria terminada la tasca que 
decididament ha emprés la Directiva, al 
subscriure's a un hon nombre de Revistes, 
que constitueixen i'impuls inicial pera arri- 
bar a la perfecció desitjada. En fi, a mida 
que la vitalitat del CENTRE vagi en aug- 
ment, altres tasques s'aniran definint i al- 
tres esforqos s'aniran aclopant per a atrau- 
re altres entitats culturals, que com satMits 
giren enderredor del poderós nucli que 
constitueix el CENTRE DE LECTURA. 
El CENTRE ofereix, avui, un marge de 
possihilitats capaq d'absorbir totes  les 
energies, per moltes que sien, dels homes 
que vulguin prestar la seva col'laboració a 
la tasca de cultura cintadana que realitza. 
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